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Abstrak
Perkiraan terakhir menunjukkan ada 171 juta orang di dunia menderita diabetes pada
tahun 2000 dan ini diproyeksikan meningkat menjadi 366 juta pada 2030. Dari hasil penelitian
laboratorium dan uji klinis, madu mengandung antioksidan dan memiliki efek yang
menguntungkan pada individu yang sehat dan pasien Diabetes Melitus (DM). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek pemberian madu terhadap kadar profil lipid ,
tekanan darah, Glukosa darah puasa dan alanin Transaminase pada pasien dengan DM tipe II.
Penelitian ini dilakukan pada 42 pasien dengan DM tipe II , usia 50,05 ± 7,57 tahun , dibagi 2
kelompok ( 22 pasien dalam kelompok eksperimen dan 19 pasien dalam kelompok kontrol ) .
Kelompok eksperimen diberi pendidikan gizi dan madu dengan dosis 70 mg setiap hari selama
30 hari, dan kelompok kontrol diberi pendidikan gizi. Pengukuran Aktivitas fisik dilakukan pada
awal dan akhir penelitian , sedangkan asupan makanan dan Gula Darah Sewaktu adalah ukuran
pada awal, tengah dan akhir penelitian. Hasilnya, tekanan darah sistol dan enzim hati alanin
transaminase dalam kelompok eksperimen mengalami penurunan sedangkan pada kelompok
kontrol meningkat. Gula darah puasa, kolesterol total dan triacylglicerol meningkat pada
kelompok eksperimen. Kesimpulan Madu menurunkan tekanan darah sistolik dan memperbaiki
fungsi hati pada pasien DM tipe 2.
Kata kunci: Madu, DM tipe 2, Profil lipid, tekanan darah, alanin transaminase, gula darah puasa.
Abstract
Recent estimates indicate there were 171 million people in the world with diabetes in the
year 2000 and this is projected to increase to 366 million by 2030. From results of laboratory
studies and clinical trials, pure honey contains of antioxidants and have a beneficial effect on
healthy individuals and DM patients. The aim of the present study was to investigate the effect of
pure honey on lipid  profile, blood pressure, Fasting Blood Glucose and Alanin Transaminase in
patients with DM type II. The research was done in 42 patients with DM type II, aged
50,05±7,57 years, devided 2 groups (22 patients in experimental group and 19 patients in control
group). Experimental group was given nutritional education and pure honey with dose 70 mg
daily until 30 days, and control group just was given nutritional education. Physical activity was
measure on the start and the last of research, while food intake and GDS was measure on the
start, middle and last of the research. Systole blood pressure and alanin transaminase in
experimental group decreased while in control group increased. Fasting blood pressure, total
cholesterol and triacylglicerol increased in experimental group. Honey decreased sistole blood
pressure and improve liver function in DM type 2 patients.
Keyword : Pure Honey, DM Type II, Lipid Profile, Blood Pressure, Alanin Transaminase,
Fasting Blood Glucose.
